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AVANCE  DE  LOS  RESULTADOS OBTENIDOS POR  LA
AGRICULTURA Y  LA  GANADERÍA  ARAGONESAS EN  EL  AÑO
2004.
En el Anejo nº 1 ( Pg. 13 ) se recogen los datos técnico-económicos de la
agricultura y ganadería aragonesas durante los años 2004 y 2003.
Del análisis del mismo se pueden obtener las siguientes conclusiones:
1.- RESULTADOS DEL SUBSECTOR AGRICOLA.
- Se ha cultivado algo menos de superficie que el pasado año,
(1.213.210 Has. en 2004 frente a las 1.230.112Has. del 2003).
- Se han producido 5.514.667 TM. de productos agrícolas,
146.000 TM. más que el pasado año, lo cual supone un incremento del
2,72%, explicables por la alta cosecha de cereales de secano y vid.
- Los precios ponderados medios percibidos (en € corrientes ) en el
total de TM. producidas, han crecido un + 2,02% con respecto a los del
2003
- El importe de ventas del subsector ha crecido un 4,79%
respecto al pasado año, habiéndose alcanzado la cifra de 1.112,6
millones de €. La PFA del subsector agrícola ascendió en el 2004 a
1.339,2 millones de €, lo que supone un aumento respecto del a ño
anterior del 5,09%.
- La participación del Subsector Agrícola en el total de la PFA
agraria se ha mantenido similar al año pasado, con un 47 % de la PFA
agraria.
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COMPORTAMIENTO  DE  LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS (AÑO  2004)
a.- CEREALES.
La Producción Final generada por los cereales en 2004 ha crecido algo
más del 16% respecto al año 2003 y ello ha sido posible porque la producción
física en Tm. ha crecido en un 7,6% y el precio ha tenido un alza del 7,84%.
Ha sido espectacular el avance productivo que ha tenido el trigo duro,
cuya producción por hectárea ha pasado de los 2.044 kg/ha. de 2003, a los
2.465 kg/ha. del 2004 debido a la buena climatología, aunque su precio ha
caído un 9,36%.
En 2004 ha aumentado la superficie de arroz (15.734 has. frente a
las 13.311 has del año 2003) , así como  el maíz (91.091 has. frente a las
87.982 has. de 2003). En cuanto a precios en el 2004, el arroz ha caído su
precio un 14,94%, y el maíz ha aumentado un 15,37%.
b.- LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS.
Las superficies de leguminosas no experimentaron variaciones
importantes, pero no así la producción, que ha disminuido un 12%.
En el girasol disminuyó la superficie sembrada en 2.200 has., reseñar
el crecimiento en un 5% de la producción debido a la buena climatología. Los
precios este año descendieron respecto a la pasada campaña.
c.- FORRAJERAS.
La superficie y producción física ha crecido en torno al 3 %; los
precios medios percibidos (10,75 €/100 kg. equivalente en heno) han
aumentado ligeramente respecto a la pasada campaña.
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d,- HORTÍCOLAS.
En 2004 descendió la superficie cultivada de hortalizas (6.563 Has.
frente a 7.391 Has. en 2003), siguiendo la tendencia de la pasada campaña.
El precio medio percibido por hortalizas ha crecido aproximadamente
un 7,5%, así como la producción media, lo que ha supuesto un aumento de la
PFA de 13%.
e.- FRUTICULTURA.
Ha sido un año complejo para la fruticultura.
-- Las superficies han disminuido con respecto al pasado año,
principalmente plantaciones de manzano y peral, en las principales comarcas
fruteras del Jalón y el Cinca.
 . Las producciones en Tm. se han visto muy mermadas, un 21% menos
que la campaña anterior, que tampoco fue buena. Ha habido problemas de
heladas en almendro, y problemas de cuajado por la lluvia y el frío en el
resto de especies.
. La producción de almendra ha disminuido un 25%. Se han
recolectado 9.271 Tm. frente a las 12.349 Tm. del año pasado,  y a las
32.000 Tm. del año 2002.
. La producción de cereza fue algo mayor al año anterior, aunque
parte se  estropeó en calidad por culpa de las lluvias ( produjo
agrietamiento del fruto).
. En melocotón la superficie cultivada se mantuvo similar a la del año
2003, disminuyendo la producción en un 22%, con problemas de mosca de la
fruta en las variedades más tardías.
-- Los precios fueron mejores  a los del pasado año debido a las
cortas cosechas,  así:
.  en manzana (un 29,15% por encima del 2003), con un precio medio
ponderado de 35,18 €/100 Kg.
.  en cereza un 29% por encima del 2003.
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. en Melocotón un 5% por encima de la anterior campaña con precio
ponderado medio percibido de 62,91 €/100 kg., frente a los 59,89  €/100
Kg. del año 2003).
. Pera un 1,9% por encima de la campaña 2003; (con precio medio
ponderado de venta de 58,91 €/100 kg. frente a 57,80  €/100 Kg. del año
2003).
. Almendra un 65% por encima del de la campaña 2003, debido a la
corta cosecha provocada por las heladas, (con precio medio ponderado de
venta de 156,66 €/100 kg. frente a 94,85  €/100 Kg. del año 2003).
. Como consecuencia de las adversidades climáticas (heladas, lluvias,
fríos...), las producciones han disminuido, haciendo disminuir la PF de la
Fruticultura en un 10,7% (con algo más de 320 millones de € en 2004,
frente a los 359 millones de € de 2003).
f.- VIÑEDO
La vendimia ha ascendido a (212.546 Tm.) de uva, con una cosecha
muy abundante en todas las D.O. así:
- D.O. Cariñena:            106.825 Tm.
- D.O. Campo de Borja:   37.200 Tm.
- D.O. Calatayud:            23.924 Tm
- D.O. Somontano:         24.674 Tm.
Proporcionó un incremento del 27,8% de cosecha, respecto a las 166.000
Tm. del pasado año.
El precio indicativo percibido por 100 kgs. de uva (estimado
ponderadamente en diversas bodegas de diferentes zonas productoras, ya
que las Cooperativas no tienen todavía el dato de precio de liquidación al
socio) se sitúa en promedio en unos 35 €/100 kgs., con oscilaciones entre 50
€/100 kg. en Somontano, según variedades, y 26 €/100 kg. en zonas fuera
de D.O. , lo que apunta a una bajada media del 5% respecto a la pasada
campaña.
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Pese a ello y debido al aumento de Tm. habido se espera un
crecimiento de la Producción Final del 21% respecto a 2003, motivado
fundamentalmente por la buena cosecha.
g.- OLIVO.
El año 2004 hubo una cosecha de algo más de 31.000 Tm. de aceituna,
mientras en el año 2003 se recogieron más de 58.300 Tm., lo  que
representa un descenso  de la producción de aceituna de algo más del 46%.
La corta cosecha ha repercutido en un aumento de los precios del
aceite, y por consiguiente el de la aceituna. El precio medio ponderado en
esta campaña es de 40,60 €/100 kgs., mientras el año pasado se situó en
torno a 30,31 €/100 kg.
La Producción Final procedente del olivar, debido al descenso de Tm.
habido, podría disminuir en un 27,78% y quedaría en algo más de 12,7
millones de €.
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2 .- RESULTADOS EN EL SUBSECTOR GANADERO.
- El número de animales vendidos en 2004 fue mayor que en el
año 2003, debido principalmente al aumento del número de pollos
cebados.
- Las  producciones ganaderas de 2004 fueron de 1.141.077 Tm,
y en 2003 fueron de 1.126.004 Tm., con alzas en porcino, bovino y
pollos y mermas en el resto de las producciones
- Los precios ponderados medios corrientes percibidos por el total
de Tm. producidas aumentaron un 4,5% con respecto al 2003, con
bajas de hasta el 6,59% en conejo, así como en huevos, 0,56% y alzas
del 0,25% en bovino, 7,08% en porcino de cebo y 7,53% en ovino.
- El importe de ventas del subsector ha crecido un 5,9% respecto
al pasado año, habiéndose alcanzado la cifra de 1.334,4 millones de €.
frente a los 1.259,6 millones de € de 2003. La PF del subsector
ganadero fue de 1.509,6 millones de € en el 2004, lo que supone un
aumento respecto al año anterior del 5,53%.
- La participación del subsector ganadero en el total de la PF
agraria se ha mantenido similar al año 2003 en torno al 53% de la PFA.
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COMPORTAMIENTO  DE  LA GANADERÍA ( AÑO  2004 )
a.- GANADERÍA PORCINA.
Los cerdos cebados y vendidos en Aragón en 2004  fueron casi
7.230000 cerdos con un peso medio de 95 kg vivo , una producción similar a
la del año 2003 (7.257.000 Tm.).
Los precios ponderados medios anuales (€/100 kgs. peso vivo) fueron
de 103,93 €/100 kgs., mejores en un 7% a los ponderados medios anuales de
2003 (97,08 €/100 kg. vivo).
La contribución del subsector porcino a la PF del subsector ganadero
fue en 2004 del 47,29% y del 25 % a la P.F. agraria.
b.- GANADO BOVINO DE CARNE
El nº de animales cebados en 2004 ha sido de unos 330.000, en 2003
fue de 320.000.
El sector se va recuperando de los efectos de la EEB, y lo prueba el
hecho de que el número de los animales sacrificados ha aumentado un 3,13%,
así como las Tm. en un 3%.
La aportación del bovino de cebo a la PFA, ha aumentado un 3,31%
respecto a 2003, con precios medios ponderados en el 2004 de 166,94
€/100 Kg. P.V.
El bovino representa en 2004 frente a la PF del subsector ganadero
el 21,35% y frente al total de la PFA agraria el 11,31%.
c.- GANADO OVINO DE CARNE Y CAPRINO
Se está produciendo un paulatino descenso del número de
explotaciones de ovino (se ha pasado de las 8.654 solicitudes de ganado
ovino y caprino tramitadas en 1993 a las 5.539 tramitadas en 2004).
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El censo total aragonés está disminuyendo, y simultáneamente  está
creciendo de forma notable la dimensión media de los rebaños.
Las ovejas técnicamente primables presentes hoy en Aragón están en
torno a 2.200.000 y en 2004 produjeron unos 2.300.000 corderos.
El descenso del nº de animales vendidos, representa un 10% de
animales, se corresponde con el 8,7% de descenso de toneladas de ganado
sacrificado en el 2004..
El precio medio percibido fue de  273,24 € / 100 kg. de ternasco vivo,
frente a los 254,10 € / 100 kg PV percibidos en 2003, lo que representa un
aumento del 7,5%.
La aportación del ovino a la PF ganadera aragonesa fue en 2004 de
casi 125 millones de €.; (8,26% de la PF ganadera y 4,38% de la PF agraria).
En lo relativo a ganado caprino su aportación a la PF agraria es baja
(1,7 millones de €.), pero sigue siendo una ganadería interesante por su
leche y los derivados de la misma, que generan unos inestimables empleos
agroalimentarios en el medio rural.
d.- VACUNO DE LECHE
Es una ganadería que aporta 20 millones de € a la PFA.
En 2003 se ha producido una ligera reducción en su producción como
consecuencia del descenso de la cabaña ganadera..
e.- HUEVOS, AVES CEBO Y CONEJOS.
La suma de las PF de estas ganaderías representa unos 152 millones
de €., es decir, el 10,07% de la PF del subsector ganadero y el 5,33% de la
PF agraria total.
En general, en estos subsectores ha habido descenso de precios
percibidos respecto al año 2003, que ha sido del  0,56% en  huevos y del
6,59% en conejos. En pollos de cebo el precio se ha mantenido estable con
un ligero aumento del 0,36%.
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3.- OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LOS RESULTADOS.
En el Anejo nº 2  ( Pg. 14 )  se recoge un avance de las
macromagnitudes del sector agrario aragonés y español en el año 2004, y la
variación respecto de 2003.
A). Acerca de la Producción Final Agraria (PFA).
Se ha utilizado la metodología del Reglamento (CE) nº 138/2004  del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las cuentas económicas de la agricultura
de la Comunidad.,  modificado por el Reglamento (CE) nº 306/2005 de la Comisión.
La Producción Final Agraria aragonesa (PFA) ha sido  de
2.848.922.685 €. en 2004 y fue de 2.704.937.092 €. en 2003.
El porcentaje de crecimiento de PFA, favorable al presente año, ha
sido del 5,32%.   
La PFA española estimada por el MAPA ha sido de 43.345,9 millones
de € para 2004 y fue de 41.136,5 millones de € en 2003, con un crecimiento
de 2004 respecto a 2003 del 5,37%, lo cual indica que el crecimiento de
PFA aragonés ha sido similar al nacional.
La PFA aragonesa de 2004 representó el 6,57% de la española, dato
similar al del año anterior.
Hay una diferencia estructural grande en el origen de la PFA
aragonesa y la nacional, ya que en 2004 la producción final del subsector
ganadero español aportó solamente el 36% de la PFA, mientras que en
Aragón supuso el 54,53%.
B) Acerca de las subvenciones:
Se observa un incremento de las subvenciones del 5%, con relación al
año 2003, debido a la incorporación de nuevas ayudas,  así la prima por
calidad del trigo duro, la ayuda específica del arroz y las ayudas a la leche.
Las subvenciones en Aragón en el 2004 aportaron el 33,34% de la
renta agraria,  mientras en el 2003 supusieron el 32,8 % de la renta agraria.
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C). Acerca de los Gastos externos (GE).
Los GE del subsector agrícola crecieron en el 2004 una media del
5,75%, debido al incremento de los precios del gasóleo B (6,54% en surtidor
y  8,87% en venta directa), así como el incremento de los fertilizantes,
fitosanitarios y otras materias primas, (por ejemplo el abono 8/15/15
aumentó un 6,86%).
Los GE en el subsector ganadero aumentaron en el 2004 una media
del 7,54% debido al incremento del precio del transporte,  piensos, etc. (por
ejemplo el precio del pienso de cebada se incrementó el 14,79%)
Los GE realizados en Aragón para obtener la PFA de 2004, se han
estimado en unos 1.430 millones de  € lo cual supone un 50,19% de la PFA.
Los GE realizados en la agricultura y ganadería española para obtener
la PFA de 2004, se han estimado en unos 15.213,4 millones de € lo cual
supone un 35,1% de la PFA.
Puede observarse, en una primera apreciación que, porcentualmente,
los GE de la totalidad española (35,1%) son menores respecto de PFA que los
aragoneses (50,19%).
La razón de que los GE respecto de la PFA en Aragón sean más altos
que los nacionales, son debidos a que la estructura productiva aragonesa es
muy diferente de la media nacional, y la producción ganadera (dominante en
Aragón) precisa mayor gasto por unidad de PFA que la producción agrícola,
con lo que al ponderar el gasto medio aragonés por unidad media de PFA
aragonesa el resultado es, obviamente más alto.
D). Acerca del Valor Añadido Bruto (VAB) = PFA - GE.
El VAB agrario aragonés ha sido en 2004 de 1.418,92 millones de € y
el español de 28.132,5 millones de €.    El VAB agrario aragonés representó
en 2004 el 5,04% del VAB nacional.  El pasado año esa ratio representó el
5,07% del VAB agrario nacional.
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E). Acerca del Valor Añadido Neto (VAN ó RENTA AGRARIA) = VAB +
SUBVENCIONES NO VINCULADAS A PRODUCCIONES -  AMORTIZACIONES.
El aumento porcentual de los gastos externos en el sector agrario en
el 2004 ha sido del 6,96%, mayor que el incremento de las producciones del
subsector agrícola (4,79%) y mayor a las producciones del subsector
ganadero (5,93%), lo que ha influido en la disminución de la RENTA
AGRARIA aragonesa.
Las subvenciones no ligadas a producciones incorporaron en 2004 de
cara al VAB con destino a la RENTA AGRARIA aragonesa 83,11 millones de
€ y en 2003 fueron de  78,47 millones de €.
Las amortizaciones detrajeron del VAB aragonés, con destino a la
renta agraria 213 millones de € en 2003 y 224 millones de € en 2004.
De resultas la RENTA AGRARIA aragonesa del 2004 fue, por tanto,
de 1.259,92 millones de  €. y la del 2.003 de 1.215,91 millones de €.
El crecimiento de Renta Agraria aragonesa del año 2004 frente al
2003 ha sido en Aragón del 3,62%.
La renta agraria aragonesa del año 2004 representa frente a la
nacional del mismo año el 4,7%; el año 2003 representó el 4,8%.
ANEJO Nº 1
            CIFRAS  APROXIMADAS   DE  LA  CAMPAÑA  AGRARIA DE 2004-2003 EN ARAGÓN
        ARAGON  AGRÍCOLA 2004  (Avance a 31 diciembre de 2004)         ARAGON  AGRÍCOLA 2003 COMPARACIÓN 2004-2003
ARAGON AÑO 2004 P.F.A. 2004 ARAGON AÑO 2003 P.F.A. 2003  % INCREMENTO RESPECTO 2003
SUPERFICIE PRODUCCION PRECIOS EN SUPERFICIE PRODUCCION PRECIOS EN SUPERFICIE PRODUCCION PRECIOS
(Has.) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS (Has.) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS (Has.) (Tm.) EUROS / 100 KG. P.F.A. 
Trigo blando 75.882 264.627 14,88 39.376.498 83.424 275.964 14,77 40.759.883 -9,04% -4,11% 0,74% -3,39%
Trigo duro 235.062 579.417 14,82 85.869.599 226.847 463.754 16,35 75.823.779 3,62% 24,94% -9,36% 13,25%
TRIGO TOTAL 310.944 844.044 14,84 125.246.097 310.271 739.718 15,76 116.583.662 0,22% 14,10% -5,85% 7,43%
Cebada 6 carreras 99.783 328.884 12,94 42.557.590 111.018 333.423 12,46 41.544.506 -10,12% -1,36% 3,85% 2,44%
Cebada 2 carreras 283.950 911.224 16,71 152.265.530 276.844 910.347 14,02 127.630.649 2,57% 0,10% 19,19% 19,30%
CEBADA TOTAL 383.733 1.240.108 15,71 194.823.120 387.862 1.243.770 13,60 169.175.155 -1,06% -0,29% 15,52% 15,16%
ARROZ 15.734 81.471 22,71 18.502.064 13.311 90.176 26,70 24.076.992 18,20% -9,65% -14,94% -23,15%
MAIZ 91.091 941.592 16,21 152.632.063 87.982 776.007 14,05 109.028.984 3,53% 21,34% 15,37% 39,99%
OTROS CEREALES 27.442 31.000 13,53 4.194.300 29.863 66.458 12,04 8.001.543 -8,11% -53,35% 12,38% -47,58%
CEREALES 828.944 3.138.215 15,79 495.397.644 829.289 2.916.129 14,64 426.866.336 -0,04% 7,62% 7,84% 16,05%
LEGUMINOSAS 30.740 25.200 14,43 3.637.230 29.919 28.750 14,97 4.303.875 2,74% -12,35% -3,61% -15,49%
OLEAGINOSAS 20.361 31.265 21,12 6.603.168 22.049 29.637 25,83 7.655.237 -7,66% 5,49% -18,23% -13,74%
FORRAJERAS 120.601 1.360.000 10,75 146.192.000 116.164 1.321.831 10,44 137.999.156 3,82% 2,89% 2,97% 5,94%
HORTICOLAS 6.563 190.092 27,90 53.040.402 7.391 180.336 25,97 46.829.366 -11,20% 5,41% 7,43% 13,26%
MANZANO 9.311 141.578 35,18 49.807.140 11.320 182.930 27,24 49.830.132 -17,75% -22,61% 29,15% -0,05%
PERAL 9.262 117.418 58,91 69.170.944 10.722 148.277 57,80 85.704.106 -13,62% -20,81% 1,92% -19,29%
MELOCOTONERO 15.749 212.833 62,91 133.893.240 15.750 275.000 59,89 164.697.500 -0,01% -22,61% 5,04% -18,70%
CEREZO 8.300 24.963 141,26 35.262.734 9.709 23.231 109,49 25.435.622 -14,51% 7,46% 29,02% 38,64%
ALMENDRO 63.330 9.271 156,66 14.523.949 74.600 12.349 94,85 11.713.027 -15,11% -24,93% 65,17% 24,00%
OTROS FRUTALES 3.347 19.848 90,24 17.911.253 3.741 25.597 85,39 21.857.278 -10,53% -22,46% 5,68% -18,05%
FRUTALES 109.299 525.911 60,96 320.569.260 125.842 667.384 53,83 359.237.665 -13,15% -21,20% 13,24% -10,76%
VIÑEDO 49.402 212.546 35,00 74.391.100 49.982 166.200 36,80 61.161.600 -1,16% 27,89% -4,89% 21,63%
OLIVO 47.300 31.438 40,60 12.763.828 49.476 58.307 30,31 17.672.852 -4,40% -46,08% 33,95% -27,78%
IMPORTE VENTAS SUBSECTOR  AGRÍCOLA 1.112.594.632 IMPORTE VENTAS SUBS  AGRÍCOLA 1.061.726.086 IMPORTE VENTAS SUBSECTOR  AGRÍCOLA 4,79%
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  AGRÍCOLA 226.690.000 SUBVE PRODUCCIÓN SUBSECTOR  AGRÍCOLA 212.738.000 SUBVENCIONES PRODU SUBSECTOR  AGRÍCOLA 6,56%
PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA 1.339.284.632 PFA SUBSE. AGRÍCOLA 1.274.464.086 PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA 5,09%
ARAGON  GANADERO 2004  (Avance a 31 diciembre de 2004) ARAGON  GANADERO 2003  
ARAGON AÑO 2004 P.F.A. 2004 ARAGON AÑO 2003 P.F.A. 2003  % INCREMENTO RESPECTO 2003
CABEZAS PRODUCCION PRECIOS EN CABEZAS PRODUCCION PRECIOS EN CABEZAS PRODUCCION PRECIOS
(Unidades) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS (Unidades) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS (Unidades.) (Tm.) EUROS / 100 KG. P.F.A. 
PORCINO CEBADO 7.230.000 686.850 103,93 713.843.205 7.257.747 673.300 97,06 653.504.980 -0,38% 2,01% 7,08% 9,23%
BOVINO CEBO 330.000 193.050 166,94 322.277.670 320.000 187.340 166,52 311.958.568 3,13% 3,05% 0,25% 3,31%
BOVINO LECHE 14.000 65.000 30,75 19.987.500 16.500 76.510 29,50 22.570.450 -15,15% -15,04% 4,24% -11,44%
OVINO 2.300.000 45.620 273,24 124.652.088 2.570.000 49.965 254,10 126.961.065 -10,51% -8,70% 7,53% -1,82%
CAPRINO 43.000 644 264,00 1.700.160 43.500 652 254,10 1.656.732 -1,15% -1,23% 3,90% 2,62%
GALLINAS  (*) 2.300.000 51.713 113,00 58.435.690 2.335.000 52.500 113,64 59.661.000 -1,50% -1,50% -0,56% -2,05%
POLLOS CEBADOS 60.000.000 90.000 88,24 79.416.000 44.250.000 77.437 87,92 68.082.610 35,59% 16,22% 0,36% 16,65%
CONEJAS REPR. 125.000 8.200 172,07 14.109.740 127.000 8.300 184,20 15.288.600 -1,57% -1,20% -6,59% -7,71%
(*) Producción en miles de docenas de huevos
IMPORTE VENTAS  SUBSECTOR  GANADERO                                           1.334.422.053 IMPOR VENTAS  SUBS  GANA                                          1.259.684.005 IMPORT VENTAS  SUBS  GAN 5,93%
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  GANADERO 110.216.000 SUBVE PRODUC SUBSECTOR  GANADERO 108.789.000 SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  GANADERO 1,31%
OTRAS PRODUCCIONES (Avance a 31 diciembre 2004) 65.000.000 OTRAS PRODUCCIONES 62.000.000 OTRAS PRODUCCIONES 4,84%
PFA SUBSECTOR GANADERO 1.509.638.053 PFA SUBSE GANADERO 1.430.473.005 PFA SUBSECTOR GANADERO 5,53%
PFA SECTOR AGRARIO (1) 2.848.922.685 PFA SECT AGRARIO (1) 2.704.937.092 PFA SECTOR AGRARIO (1) 5,32%
GASTOS  SUBSECTOR  AGRICOLA -460.000.000 GASTOS  SUBS  AGRICOLA -435.000.000 GASTOS  SUBSECTOR  AGRICOLA 5,75%
GASTOS  SUBSECTOR  GANADERO -970.000.000 GASTOS  SUBS  GANADERO -902.000.000 GASTOS  SUBSECTOR  GANADERO 7,54%
SUMA TOTAL GASTOS (2) -1.430.000.000 SUMA TOTAL GASTOS (2) -1.337.000.000 SUMA TOTAL GASTOS (2) 6,96%
VALOR AÑADIDO  BRUTO (1-2) 1.418.922.685 VALOR AÑADIDO  BRUTO (1-2) 1.367.937.092 VALOR AÑADIDO  BRUTO (1-2) 3,73%
AMORTIZACIONES  GENERALES -224.000.000 AMORTIZACIONES  GENERALES -213.000.000 AMORTIZACIONES  GENERALES 5,16%
OTRAS SUBVENCIONES PERCIBIDAS 83.105.000 OTRAS SUBVENCIONES PERCIBIDAS 78.470.000 OTRAS SUBVENCIONES PERCIBIDAS 5,91%
IMPUESTOS -18.100.000 IMPUESTOS -17.500.000 IMPUESTOS 3,43%
RENTA  AGRARIA  ARAGONESA 1.259.927.685 RENTA  AGRARIA  ARAGONESA 1.215.907.092 RENTA  AGRARIA  ARAGONESA 3,62%
ANEJO Nº 2
AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES
DEL SECTOR AGRARIO ARAGONES
Años  2004  y  2003
ARAGÓN ( Millones de E.) ESPAÑA ( Millones de E.)
Año 2004 Año 2003 2004 / 2003 % Año 2004 Año 2003 2004 / 2003 %
P.F. Subsector Agrícola 1.112,59 1.061,73 4,79% 26.589,50 25.229,60 5,39%
P.F. Subsector Ganadero 1.334,42 1.259,68 5,93% 14.980,10 14.215,90 5,38%
Subvenciones ligadas a productos agrarios(*) 336,91 321,53 4,78% Integradas en losIntegradas en los valores de la PFA
Servicios, trabajo, estiércol, etc. 65,00 62,00 4,84% 1.776,30 1.691,00 5,04%
1 P.F.SECTOR AGRARIO 2.848,92 2.704,94 5,32% 43.345,90 41.136,50 5,37%
Gastos Externos Subsector Agrícola 460,00 435,00 5,75% No constan de foNo constan de forma segregada
Gastos Externos Subsector Ganadero 970,00 902,00 7,54% No constan de foNo constan de forma segregada
2 GASTOS EXTERNOS TOTALES SECTOR AGRARIO 1.430,00 1.337,00 6,96% 15.213,40 14.165,70 7,40%
3 VALOR AÑADIDO BRUTO = (1) - (2) 1.418,92 1.367,94 3,73% 28.132,50 26.970,80 4,31%
4 OTRAS SUBVENCIONES. ( *) 83,11 78,47 5,91% 2.585,80 2.504,90 3,23%
5 AMORTIZACIONES 224,00 213,00 5,16% 3.550,20 3.287,40 7,99%
6 IMPUESTOS 18,10 17,50 3,43% 158,20 152,90 3,47%
7 VALOR AÑADIDO NETO (RENTA) = (3) + (4) - (5) - (6) 1.259,92 1.215,91 3,62% 27.009,90 26.035,40 3,74%
(*) Según Anexo R. D. 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
EXPECTATIVAS  DE  EUROSTAT  DE  INCREMENTO  DE  RENTA  AGRARIA
POR ACTIVO AGRARIO EN LA UNIÓN DE LOS 25
Año 2004 (en % respecto a 2003)
UE-25 3,3% MALTA 3,1%
UE-15 0,8% GRECIA 2,8%
NUEVOS MIEMBROS 53,8% SUECIA 2,3%
REPÚBLICA CHECA 107.8% ESPAÑA 1,7%
POLONIA 73,5% ITALIA 1,3%
ESTONIA 55,9% PORTUGAL 0,6%
LITUANIA 46,6% REINO UNIDO 0,6%
LETONIA 41,8% AUSTRIA 0,6%
ESLOVAQUIA 28,9% IRLANDA -1,3%
HUNGRIA 28,3% CHIPRE -1,4%
ALEMANIA 16,6% FRANCIA -3,7%
ESLOVENIA 13,1% FINLANDIA -3,9%
DINAMARCA 12,2% BÉLGICA -8,8%
LUXEMBURGO 7,8% HOLANADA -11,5%
FUENTE: EUROSTAT
